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Bn los presupuestos generales j rrocarrües calificados por el de-
de! Estado, presentados por el'creto ley citado, de urgente cons-
Gobierno a las Cortes, no se trucción. 
destina cantidad alguna para la 
conlinuación de las obras de los 
ferrocarriles e n construcción. 
Esta falta de consignación alar-
mó a los representantes en Cor-
tes de las provincias afectadas 
por la construcción de las líneas 
Las representaciones locales, 
además de la aportación para 
terminar las obras del ferroca-
rril, deberán prestar garantía 
para la explotación por un míni -
mun de cincuenta años. Esta 
VIAJES V TRASPORTES 
Nos hemos enterado por la Prensa, de las reuniones 
que han tenido logar en Madrid, convocadas por el jefe 
radical y en las cuales ha hecho declaraciones políticas 
a los técnicos afiliados a su partido. 
Han desfilado ya los arquitectos, los ingenieros, los 
médicos, los farmacéuticos... 
Suponemos que el desfile de técnicos continuará en 
días sucesivos y tenemos verdadero interés por conocer-
obligación representa la imposi-i l a ^ovm& en que se expresará Lerroux^ante una inminen-
férreas, y, con el fin de conocer ' bilidad de ia construcción de las , te reunión con ciertos «técnicos» de su partido, 
el criterio del Gobierno en asun- obras, porque las representació- j Nos referimos a ios conservadores históricos que hoy 
ío de tan excepcional importan- nes legales de los intereses ló-j S0 permitan el lujo de apellidarse radicales y cuyo «tec-
cía. se presentaron proposició- cales, no tienen la potencia eco j nicism0>> en p0Íítica c a c l q u i i no se puede poner en duda, 
nes incidentales encaminadas a nomica suficiente para ayudar a ^ • , »• i i -
conseguir una interpelación, que la construcción, ni mucho menos; Creemos n0 equivocarnos a l afirmar que la diserta-
admitida por elministrode Obras para asegurar la explotación du-¡ eión a que ^ de las ^ 
Al tratar hace unos días en 
estas mismas columnas de los 
ferrocarriles en construcción, 
cuyas obras se han paraliza 
do o están a punto de dete-
nerse, dejamos de consig-
1 nar entre ellas el ferrocarril 
C a m l m i l 
causa de que el tráfico sea 
muy lento y ademas esté 
completamente anulado el mo-
vimiento en la parte de Can-
franc, cuyas obras nos costa-
ron casi cien millones. 
Por otro lado, Zaragoza, 
llamado de Carninreal, que,. importantísimo nudo ferrovia-
públicas, y destinado a su des- rante el lapso señalado, nada 
arrollo una sesión nocturna, fué menos que de medio siglo, 
suspendida ante la promesa de | En lo que afecta a la continua 
una fórmula que. previo estudio ción de las obras en el año ac-
por el Gobierno, sería sometida tual. se autorizaba al Gobierno 
a la deliberación y aprobación para disponer como máximun de 
del Parlamento. ¡ veinte millones de pesetas, y ai 
La inminencia de la paraliza- no estar aprobada ia ley, y aun-
ción de las obras en primero de que lo estuviese, teniendo el Go-
abrií próximo, al parecer había bierno un plazo de dos meses 
desaparecido, y se afirmaba por para hacer la clasificación de 
los conocedores de la fórmula' los ferrocarriles, resulta que el 
ofrecida, que una Comisión íéc- día primero de abril se paraliza-
nica dictaminaría sobre la im- ran los 24 ferrocarriles aclual-
portancia y necesidad de los te- mente en construcción en Es-
nocarriles en construcción, y paña. 
que se concedería un crédito de i En e| proyecto de ley se han! 
veinte miliones de pesetas, para ¡Producido reformas substan-| 
la continuación, duraüteei plazo -c¡ajes p0r ia Comisión parla ! 
ce dos meses, de las obras de mentarla correspondiente, 
todos los ferrocarriles actuai-; En primer término se dispone! 
mente en construcción. 
El discurso del señor 
:corao concesionaria, constru-
ye la, Compañía del Central 
de Aragón, y que el señor 
Prieto no incluyó en la serie 
de vías férreas de nueva 
construcción. 
I Este ferrocarril, que, arran-
* * I cando de la estación de Ca-
Otra noticia. La minoría radical socialista trató de minreal en ia línea de Valen-
la situación en que se halíaii colocados en relación con da a Calatayud, va a morir 
la política general del Gobierno aquellos gobernadores en Zaragoza, es de un gran 
ha venido confeccionando el jefe radical desde que es 
oposición en las actuales Cortes Constituyentes. 
civiles que no pertenecen a los partidos que integran el 
actual Gabinete. 
Celebramos infinito que nuestra minoría coincida con 
el criterio expuesto por nosotros desde estas mismas 
columnas hace pocos días y tenemos la completa seguri-
dad que en breve será un hecho el apartamiento defini-
tivo de ios Gobiernos civiles de todos aquellos señores 
pertenecientes ai, partido radical, ya que ellos todavía no 
han tomado po/ s í la iniciativa de presentar la dimisión. 
Se rumorea que varios caciques se precian actual-
ínterés regional, tanto para 
Levante como para Aragón, 
rio, està situada a una distan-
cia poco mas o menos igual 
de Irún, Bilbao, Burgos, Ma-
drid, Valencia y Barcelona, 
y se da el caso curioso de 
que por ferrocarril está ac-
tualmente a 50 kilómetros 
más que de las otras ciuda-
des, no obstante poder tener 
con València un tráfico im-
portantísim . 
El ferrocarril de Carninreal 
resolverá esto, eon sus 120 
pero además tiene un impor- kilómetros de vía única, que 
tantísimo aspecto nacional sijseran un emporio de riqueza, 
se tiene en cuenta que al ter^ Existía propósito de inaugu-
m narse quedará establecida¡rarlo esta primavera. Des-
con él la vía más corta entre ípués ha quedado para el ve* 
el Mediterráneo y el Cantá-'rano, y ahora, que está ya a 
brico, no obstante lo que en'las puertas de Zaragoza (ha 
tiempos de la Dictadura se cruzado la línea hasta el Ca • 
mente de ser otra vez «los amos» en algunos gobiernos dijo del Santander-Mediterrá- 'nal Imperial), parece que co-
civiles, y esto que para ios monarquizantes podrá ser un neo (Ontaneda - Calatayud), rre peligro de aplazarse inde-
con-Prieíoal· easClde1Ob^r,àbi,icaOS ^ A ^ i l motivo áe eavaiieeimieiito» a nuestro j u ció, debe sonro- ya que este ferrocarril, cuya finidamente, no obstante 
;l presu^cultura! presentaránT^a^ Cor-' ^ a los gobernadores la pretensión de ser construcción ha dado lugar a tinuar las obras. 
apasionados comentarios que; En el deseo de proporcio* 
• iodos conocen y que aún está nar a nuestros lectores una 
ÍSÍH terminar pondría a Valen- :ampjia información del estado 
cia a unos 700 kilómetros actual de esta línea, del mis-
disculirse ¡a totalidad del. 
puesto de su departamento mi-íies una ponencia del Plan de fe-1 republicanos «químicamente puros». . , 
nisieriai, fué lo suficientemente rrocarrites que puedan conside -1 E M I L I O BÜKGES M A R C O , 
explícito para hacer resaitar con rarse de utilidad para la econo-
ld fuerza arroliadora de los nú- mía nacional. Se ha creído que 
meros, que ei sostenimiento de (en materia de una importancia110 y e] Gabierno las modificado- mayor energía y firmeza, para! oor Jo m¡nos del C a h ' t ^ m n L · T ^ l " ™ * ' r!!Z!!Z 
ias líneas ferroviarias, constitu-; enorme y de una Irascendencia nJ iníroducidas? No sería aven - i salvar el destilo de nuestra pro- ^1^'^ Z r Z c l ^ i u ? ! P T " 6 " 
ye en España y en todo el nmn-'excepcional como el Plan ferro :turrid0 ei a f i ^ ^ que e! titular vincia siempre olvidada; todos ^ " ^ 8 esíe üe ^amm' mos hacerlo con otros ferro-
üo. una pesaaa carga para ía viario, debían ser las Cortes con de obras Públicas sea opuesto sacj ificloa son pocos para todos, real deJará a 3a caPlta] levan" carriles en construcción, he-
HdcienUa pública, y quesucri- |su plenitud soberana, las que a ia nueva orientación señalada 1 pero singularmente para aque- ^03 a unos 340 de 2aragoza' mos podido adquirir los si-
lerío era ei ae ímpuísar ia reail-;afronten la responsabilidad de por ja Comisión parlamentaria, jilos que además de nacer en1 menos de 700 del CantábricoigU¡entes datos: 
zacíónüeobíashiüráuiicQs crea- , un acuerdo que afecta directa-' À8Í se deduce de sus declaració- ella, hemos tenido en las histó- (676 Valencia-Irún) y SOla-| 
tea de riqueza, y la de no au-' mente al desenvolvimiento de ne8sobre este interesante probie 
M a r ia carga con ia imposi - i nuestra riqueza nacional. Se su -; MQ en Z\ Parlamento y en ia Pren -
ricas horas de la consolidación mente 510 de ia frontera fran-
juríoica de un nuevo régimen, el cesa (Canf(aRc)i 
Están ya terminadas todas 
las obras de explanación y 
ítón de nuivos gravámenes pro-; prime la obligación impuesta a * ¿a_ gn e! Salón de sesiones es honor, superior a nuestros me. ̂ csa V^a,u'ai¡W- i fábrica, excepto las . corres-
cedentes de nuevas líneas fé-' ios intereses locales de atender | difícil predecir el resultado de la recimientos, de representar Q Para darse cuenta de lo | pendientes á la estación de 
"•ws. I a la explotación durante un pia-: £lieríe que correrá el dictamen de Teruel en las Cortes Constltu- que representa para Levante taragoza (enfrente a la ac-
Después de estas terminantes zo de cincuenta años, de las |a Comisi5n de Obras públicas, yentes de la segunda y definitiva y Aragón la terminación de i tual estación de mercancías 
declaraciones, expuestas con la ; líneas férreas que se construyan. s{ ej Gobierno mantiene íntegra ; Repúuiica española. 
ínayor sinceridad, no ha extra- ; La razón determinante de esta i u , ^ ^ el proyecto, se impondrá 
fiado ia presentación a las Cor- i modificación ha sido la de con-1 ja [ÜC â a jos diputados que in-j 
tea del proyecio de ley regulador siderar la explotación ferroviaria • tegran la mayoría, entre cumplir^ 
dei ordenamiento del Plan de: como un servicio público, y por |con i03 deberes impuestos por -
Ferrocarriles. ¡lo laní0 de la exclusiva obliga - 'ja disciplina del partido, o satis-
Sienta como principio gene- ción dei Pode1, Estatal, sin aten-' {accr !a3 aspiraciones de las pro-1 
ral la anulación de los ferroca- der a las »anfincias se ob" vincias que los eligieron, que 
í r ¿ s aprobados por decreto ley ¡ tengan, puesto que pueden exis-' confían en la lealtad de sus re- ; 
Üe 5 de marzo de 1926, éntrelos l , i r i í n ^ ^ Coríes Para Ia : 
que se encuemra el nuestro Te-'nosa su exPioíación. seaa bene- defensa de sus intereses, cual-
mel-Á;cañiz. También alcanza !fici08as considíiradas en el a3-! quiera que sea la ideología poli • < 
la anulación a las líneas que hu-i Pecí0 ia{e8Tal de la economía. tica y ja fracción parlamentaria 
blesen eaíado comprendidas en i 8 0 c*Qnt0 a favorecer la en qm militen, 
otro plan anterior. Al Gobierno; Produ(*ÏOn V a faciiitar el COtt- Promulgada la ley fundamen-; 
se le faculta para determinar í 8 u r n o - S e ha reparado la grave tai del Estado, elegido el Poder 
las líneas que hayan de e jecutar - | , ° ,usnciadya^^ !as obra9 moderador, arraigada la Repu-
se por el Estado, las que obten-1^.P"^^o de abril próximo; para b!lca en 
RAMÓN FECED. 
Madrid, 26 3 1932, 
:I!;,;;Í!;;Ü;ÍIÍ!IÍÍ!I 
Esiar suscrito a 
nuestra Patria per la 
no podrá | e U ° s f ^ 7 o n ^ u e e n W ^ voluntad del pueblo dueño de 
»ra eie-1 Por eI Parlam™t0 8e aPr««be el SU8 destinos, no es < 
el momento 
exceder del total de la obra eje- i Z n l T ^ Z l Z T T ^ ^ S 8 deSÍÍn03' 0 " antÍpatrÍÓIÍCO 
cutada hasta la fecha y un tercio i P,A7UEEND̂  * ÂAR ™ 
'arrollarse, continuaran las p0i(tjco actual, los que represen-tas, y por último, la suspensión) 
Jotras líneas o secciones con iobras dV0d03 loS ^ocarnles tanl0S en Cortes a provmcas 
^rácter definitivo. En resumen: j 6 0 consírucc.on. a los que se afectadas por la construcción de 
<iueei Gobierno demandaba a u - ^ 6 1 , 9 0 0 " u" credlí0 no ferrocarriles, debemos seguir ei 
íorización de las Cortes para re- Podrá exceder de Cíacuenta mi-, rumbo que nos señalen nuestros 
solver en definitiva sobre la con- \1,ones de Pesctas- electores. Es necesario actuar 
teacíóq o abandono de los fe- ¿Cómo recibirán el Parlamen- dentro de la ley, pero con la 
e p u D í i c a 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti 
rada en. la provincia, es 
a la ves el de más am 
plia información. 
;esta línea no ¿hay más que jde M . Z. A.), que se estima 
observaren qué condiciones,quedarán acabadas en dos 
puede efectuarse e! tráfico de j meses. La vía está tendida ya 
; viajeros y mercancías actual-jen más de 70 kilómetros y 
j 1 1 5 6 0 * 6 , > -funcionando por ellajlosjre-
I Entre Valencia y Zarago-^nes de material entre el Ca-
jzanohayhoy más que dosañal Imperial (Zaragoza) y 
'caminos, larguísimos ambos. • cerca de Badules y también 
O l a vuelta por Calatayud, ^ en la parte de Carninreal. 
•con 400 kilómetros y nueve I Casi todas las testaciones 
horas de recorrido en el rápi- están asimismo terminadas: 
|do (dos días por semana) o Cariñena, Encinacorba/Lon-
jcasi diecisiete en el correo, gares, Botorrita, María^ Ca-
•única combinación diaria, o dreíe, apartadero de Puerto 
' también el recorrido, mucho del Alto y de la Torrubia y 
: más largo, por Tarragona y los apeaderos delMuel, Cuar-
teas (628 kilómetros), que te y Santa Fe. Se encuentran 
|se tarda aún máe en efec- aúnen ejecución Carninreal, 
|tuar. Naturalmente, ios mer- Calamocha,N^varrete, Cuan-
¡candas que han de cruzarse cabuena. Ferreruela, Badu-
|entre ambas regiones, o con les, Viilarreal y ¿apeadero de 
jla frontera de Canfranc o Viilahermosa, que también 
,Hendaya, tienen nna combi- se terminará en dos meses, 
dación parecida, que es la faltdnJo solamente por cous-
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E P U B L I C Martes 23 de marzo de \§Q 
Pantano de 
Saníolea 
truir IÍ cstficidíi de Zaragoza. 
Los accesorios están cas¡ 
todos contratados y ya en 
instalación las básculas, puen-1 Se aos encarece la pabliCaci(5o ¡ 
tes giratorios, grúas, señales, ] de las sigaíentes cuartillas: / 
teléfono y enclavamientos. En 
H 
Lustros ka, señalaron una me» . ¿entro de la República, L·Í 
de al-
P e r s o n a l i s m o s 
No k iy que hacer política per-
material móVií es'jor fecha para el resurgir " f R ^ g l i c a basada en la deMocra-
m á s avanzado. \ *™°s ^blos à ^ B A 0 J t ? J ^ : Q no puede entroniz^ molos o 
cuanto a! 
quizás lo 
puesto que se han adquirido L T d V s ^ l ^ Lapolítica 
A t J t. *• r- cluüaaes. Aicaüizy caspe. blicana hade s-jr autónoma. Y 
doce locomotoras tjpo Garra t Por fin. y después de aquél en- í á8 eü el ^ ct0 moralí En e, 
de gran potencia (que ya fun- tonces vino por fortuna, 1* -reac; c ¿n lus blos del agro 
cionan entre Valencia y Ca- ^ ^ ^ ^ X , ^ 
A & r * 1 , República. Ese ideal se tiene que u ^ tomara cartas en el asunto al oir; r . . „- „ .^r.iA„ W£i„ , , . , i ^ • ' maütener contra la reacción, ven sus lamentos bajo el sinónimo v , ^ l ^ i . A , r* • ga de donde venga. De entroni-cAyer del Campo» y porque vie« 6 , _ .„ „ J t j i £ ' zar el personalismo, seria desen-ra, que construyendo el famoso;.. A \ A A c A*~A„*̂  A„ o ' . ^ c /i A- t í traflar la verdad fucdamental de Pantano de Santolea, pudiera a l - J A¡ ««.« ê. —«li • wa democracia para crear endiosa-macenar aguas suficientes para* . . . . , i 
.'mientes unipersonales. Y en los 
latayud) 310 vagones 
mercancías y a punto de en-
tregarse 16 coches de viaje-
ros de tipo moderno, con to-
do confort. Esían además 
construyéndose ocho furgo-
nes y once coches (siete de 
ellos mixtos de primera y ca-
mas) para el servicio directo 
con las fronteras francesas de 
Hendaya y Canfranc. 
La línea atravesará una 
campiña pintoresca con puen-
tes de bastante importancia, 
todos construidos ya; varios 
viaductos y liez túneles, el 
mayor dtí 812 metros, en el 
Puerto del Alto. Como carac-
terística especial de este fe-
rrocarril mencionaremos que 
r«o tiene absolutamente nin 
gún paso a nivel, procedi-
miento sonado para esta cla-
se de comunicaciones. Todos 
los cruces con carreteras y 
caminos ha i sido salvados, 
desviándolos superior o infe 
nórmente a la vía con ^ 1 cos-
te enorme consiguiente, pero 
también con gran ventaja pa-
ra la circulación, tanto de 
trenes como por carretera. 
Las estaciones son de esti-
lo regional, de líneas discre-
ías y tienen todos los adelan 
tos, accionándose centralmen-
te todas las señales y apara-
tos de circulación. La longi-
tud general de ellas es de 
600 metros. 
£1 valor de este ferrocarril 
es de unos 90 millones de pe 
setas, incluidas las mejoras 
(supresión de pasos a nivel, 
etc.) hechas exclusivamente 
por cuenta de la Empresa 
concesionaria. El Estado ha 
asegurar el "ego de muchísimas í los si ha ilegado Ia Repúb!i-
hectáreas de terreno y en tanto, ^ es p0r ei odio al personalismo 
acrecentar otras que fueran sus-. caci uísmo 0 d(,j. cora. E l 
ceptibíes también, de una nueva é odio a esa pers0nalismo opresor 
U a levantado los ánimos a la clase de cultivo. 
Suerte tuviera la 
ción, ai encargar las obras a los | ^ ^ 
señores Ereños quienes, como es-j 
tos no regatearan medios ni aun | 
en aquellos de carácter económi* | 
co el que, el Pantano, pueda dar-
Confedera-Um ación DaL A büScar | dios-Níituralez* 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
0£L 
P U B L I C O S D O S 
azada, cava la tierra y se echa a 
reír. 
Pero las virtudes corp»r»ks se 
hallan en pie en el campesino: 
Prudencia, justicia, tortakz» y 
templanza constituyen las cuatro 
paredes de su morada espiritual. 
Dentro de estas psrtdes habitan, 
encerradas, las otras tres. A'gu-
na vez suelen salir a flote por al-
gún resquicio, cuando aigúa tabi-
que de las cuatro virtudes cardi-
nales se sgiietsa, ss disgrcgaH. 
Y son los momentos de debilidad, 
de inercia espiritual, de flaqueza¿, » 5 por 100 
de ánimo. Es cuando la materia! Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . . 
se pudre, se agusana. Es cuando! Ferroviaria 5 por 100 
el campesino teme o duda en la ] » 4 Va por 100 
integridad de la materia con laj C £ D U L 
cual diariamente convive. Cuan- ;0aja dc EmJsiones 5 por 100 
dolos fenóiaesos oaturales-del; Banco Hipotecario 4 por 100 
nterlor 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
á'/a por 1001928 
5 por 1«? 1917 
. 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
1920. • ., • • 
1927 el impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
s 
le llenan de 
él yo> personal donde había 
cyo> colectivo. La voluntad de 
uno sobre la voluntad de ios de-
|más. Y ahora lo que desea es que 
fia voluntad del campesino sea lí-se por ultimado y dispuesta a re.| donde su volmitñd le 
aguas que mirando el 
ae se ha invertido 
coger las 
tiempo qu   n  m ua  en? t v U - « * « Í Ü ^ « I ^ f na a este postalado es antiliberal, 
otras obras, háyase resuelto sin- F 
darse cuenta como dejo dicho el 
porvenir de los mismos. 
¡Pero que desgracia 1, como los 
pueblos a quienes afecta, no se 
precipiten a bftjar las compuertas 
de la citada obra, será el río el 
que protestará, se alborotará y se 
revolucionará; y digo que se re-
l encamine. Hacer política contra 
s tiii eral 
y antirrepnbii 
6 por 100. 
SVa por 100 
» ti por 100. . . . 
Crédito Local 5 Va Por 100 . . . 
, . 8 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» . » 6 por 100 
zozobra y los encierra en un mis | 
terio del más allá. Es el momen-;. 
to de esa tentación interior, que -
viene a somarse las flaquezas de 
una infancia teologal, mítica. Es 
cuando busca el icono con que; 
creer. Es cuando el dolor le af li* \ 
ge. Es cuando la turbación le Banco Hispan* Americano. . . . 
azota. Es cuando, como dice Spi-: > de Espafla 
noza en su Lógica, el alma turba í » Hipotecario 
da por ei dolor, olvida la materia < * Español del Río de la Plata 
de su barro para creer en algo 
sobrenatural. Es el momento de 
antidemocrático 
cano. 
Para mantener este ideal indi* 
dual, dentro de la colectividad re* 
publicana, esa emancipación del 
sentir y del pensar del campesino 
es preciso detestar el personalis* 
mo de clase y de privilegio de 
volúcionará, porque, habiendo fsta- Para manteQer ^ ^ m a 
llegado el momento de almacenar de colectividaíi republicana, des-
reservas, no haciéndolo así, irá liza¿a del partidismo, es sostener 
inmediatamente a pedir cuentas !la he8:emoilía ^ela voluntad indi 
' vidual dentro de un sólo postula-|su mtenor. Por eso dice 
O C i O N E S 
Peseti8. 
O B L I G A C I O N E 
a sus moradores, tanto más, por-
que permanezcan sin acordarse 1 do: el amor a un régimen: el amor 
del que por tantos aflos fuera su ¡a la RePúbiica-
depositario, de ese pueblo que se 
llama Santolea, pesadilla del Ba< 
jo Aragón y que después que ven-
cieran su resistencia y que ade-
más fuera el que prestara sus sa-
crificios en favor de los demás, 
no respondan ahora con los me-
dios económicos que por su cons 
A l campesino, esa gran masa 
de campesinos, alma y espíritu de 
la República, no le interesa ei per-
sonalismo de éste, de ése o de 
aquél. Sabe que todo eso es un 
mito. Sabe que su sufrimiento si-
gue y seguirá coa su trabajo, con 




debilidad, y se cree en esa debili- Te,efón,cas preferentes 7 por 100 
dad, que es la fiaqueza del ánimo , ordinarias 
sin que esa debilidad alivie nada, gïpiosíTos Pesetas. 
cuando con la razón despierta Nortes 0 . 
discurre serenamente, separados • Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
los resquicios de las virtudes car- í 
díñales que se hablan abierto en I 
Trasatlántica. . . 8.por 100 1920 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
hubiera en el hombre dolor, no Tele{óni:cas . . . sVaPorlOO 
habría creencia, y si todos los Azcucareras. . . 4porl00 
hombres fuesen felices, no se Saltosde,Alberohc epor.lOO 
creería más que en la materia central de Aragón 4 por 100 
consustancial que coa el espíritu Nortes S.por.lOO;; 
humano convive. (Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
Y ante estas cualidades*¿cómo! M O N E D A S 
es posible hacer política personal' 
o personalista? ¿Cómo es imposi- j Prancoa 
ble arrancar del campesino el j 
S 
a continuación Spinoza que si no 
5 Pero mantiene el ideal de la Re 4—- — r " r 
w ™ ! ^ alt0 de la RepÚblÍCapara,Liras, 
tiene que revolucionarse PorqueF d i m a ^ ^ iucro de u n . " ^ 
no puedan pisar sus aguas, sobre i4 . . J'^ f0i0UUt4i «««i^a? ,Cáma arr»nrHr ^ P« ' „ v i ^^id^A / ¡campesino no investiga, no píen- y0 egoisiar ¿^omo arrancar ei es un pueblo saermeado (aunque va- * 
leroso por su abnegación) y 
este hecho, es preciso qu« 
pueblos interesados y discurren y j 
Belgas. 
Suizos. 
Isa, no medita; pero siente. Y ea|pírítu elevad© del campesino en¡ReiChSniark 
aueainsísuseütír'e11 la PoteDciaiidad de|la concepción de la Repúplíca, 















































habremos nn na Ï entendimiento y volun- ¡bre. 20 ua Parti(io» 5130 más 
?éatesi~ naüramos an P a Í t a d - s e encariña coa un ideal o s ^ o . más enseñidor, más elevado 
No..: no vayamos más allá, no c u ^ en/ü cerfro» Pero ̂  r l ^ t l f í T J ^ M f f & \ ^ 
pongamos las cosas en el estado ^ 1 ^ 1 6 1 1 ^ 611 su¿ corazón. 1 de ir de nuevo los Mo sés del ca-
de desesperación como puáiéra- ^61"^ ensuciar u oscurecer esaíCiquismo para hacerle creer de 
mos llamar; antes, hay que penjlltnpleza esPlntual ^1 campesí-1 ̂ 0 en el mito un triángulo de 
sar y hacerlas cosas con tranqui-ln0' con f ¿el mito i ^ y ^ H>.y que soste-
lidad, porque precisa i n d a d a b i e > ^ ^ Puro, munífico y 
¡ mente el contener el agua, para ̂ 0* ̂ /̂ fj1̂  del P^aíso de 
certificado para su construc-|que el oro ao s e v a ^ que hoy vi-
ción hasta ahora unos 25 mi- habrá que convencer a los santo J v f ' a l desyán^las ^np iscen^ 
llones. quedándole que a b o J ^ ^ ^ ^ ^ 
' M , M pero desde luego, con la premura Las yirtu^s ael campesino sos 
liar unos ocho. | qüe el caso reqaieret al cbjet0 de esas. Virtudes no teologales en ei 
Una vez terminado el Ca-j ese gran dique, para queeipaísr .^pl"siaodefs 'esPeranza y ca-
minreai-Zarñgoza se podrá ir | pueda beneficiairse cuanto antes I fidâ  auaque esas vir^des son 
directamente desde Valencia! y viviendo -m la realidad ios ^ a í a s c ^ m i t Pe. 
a la capital aragonesa en u n a s j P J ^ ^ 
seis horas, aunque ai princi-
pio se invertirá muy poco 
más. Y a Bilbao e Irún se 
llegará en unas doce horas. 
Habrá servicios direc os con 
Hendaya y Canfranc, siendo 
esta última frontera la que 
saldrá mas benefiada con e! 
nuevo ferrocarril, ya que se 
podrá ir de Valencia a Fran-
cia en unas diez horas sin ne-
cesidad de detenerse en Za-
ragoza. 
Ya puede comprender el 
lector que el ferrocarril, a pe-
les de prudencia, 
„! leza y templanza. El campesino ¿que por el Gobierno se; cr cree en la materia 
abone cuanto an tes la e x p r o p i a - c ( m v i v e diariamsnte En 
ción de sus fincas (hoy ya impro- \ el teismo ínt ! de SQ Yolu^ 
ductiyas) preasamente por el,.ta en comttnión ^ con la 
abandono que han tenido que Nataraieza> Ha áido lpi fft en 
ha,cer de ellas, o en otro caso, r\ • ^ 
" , • „ M'¡lo infinito. Quiere ante un goce 
ínterin que esto llegue, para que > , ' - > ̂  ^ ^ - ^ . " ^ . „ , ' * i * l n a de eternidad dudoso una felicidad se indemnicen a los mismos 
. . , . „ „ i a ^ a „ „ 0 relativa en Vî a« Busca la con el interés, si se quiere que , 
elevado deia República para el 
bien de la misma República. Las 
ideas puras parten siempre de la 
vida tranquila de ios campos. Je-
sús de Nazaret hallaba más eco 
entre los pueblecitos risueños de 
la vera del lago de Tiberiades pa-
ra su doctrina, de sus correrías 
por Galilea, que en la tumultuosa 
ciudad de Jerusaién. Allí hallaba 
los bienaventurados de su reino 
espirilual. En Jsrusaléu los escri-
bas y fariseos, los esbirros de los 
tetrarcas, los centuriones de los 
pondos y del sumo pontífice. La 
República, lo mismo. Ea ios pue-
blos rurales se mantiene más alta 
más puro el ideal de ¡a República, 
se sueña en un reino donde sus 
hijos recibirán el premio de su 
No espera ya del cielo. Espera de no hacerlo así, los moradores, ^ de ia tierra No r las 
de dicho pueblo no podrán sub ^ 
a c uiuuy y r . nubes slao qae abre p0ZOS y neí sistir. 
Ante m hecho tan particular, : ga sus campos. Hace más con el 
los pueblos a quienes les afecta1 mazo que rutga a Dios. Cree en 
la providen-
tan delicado problema, teniendo su esfaerzo y ao en 
regiones 
poner iodo su empeño en quéi*1* 
la inauguración sea pronto ünJtl<! 
Í olvida del espíritu. Udtíal.d^uesítterzo' {les pudiera comprender, ya que M^ ^ . ció de hoy. Se cree la perfección 
de mañana. Se cree que la Repú-
blica se irá desenvolviendo pro-
gresivamente hacia un reino de 
felicidad humana, donde lo mío 
y lo tuyo y lo suyo no sea pa-
ra unos, sino para todos. Mien-
tras ea la ciudad, el egoísmo arri-
vista y del lucro personal del po-
litiqueo de clases, se desea la co-
locación política, con escribas y 
fariseos, centuriones y esbirros 
que desean el bien para sí, aun-
que a los demás los parta el rayo 
del ideal. 
sar de ios rumores que circu- jla suerte de hallarnos ^P^senta . cia S3bj ^ 
pera del cielo, se morirá de ham-
bre. Y al pensar en la equivoca-
Jgurac on ^%Pr^1? u |gaa al habla con los mismos a fin ciófl de sus aa£epasadoSt coge ia 
hecho, yaque no solamentejdeqaerocabaHdosttapoy0t ptte. 
beneficiará a las zonas porjdan ^ f i ^ cerca dei Gobierno 
Uanse demostrando por nuestra 
erruca, convendrá que se pon-
qué atraviese, sino que p e M r e s t a u r a d o ^ 
mitirá la mejor utilización del Ción favorable del fin que nos 
Carfranc, que ahora pasa por |ocupa, teniendo en cuenta y ved 
un período casi de agonía. lo asi, que de no cerrar definiti 
JUAN B CABRHRA. vamente el pantano, pronto vol 
Z r -g z , m m * iaremos a padecer por no preca^ 
iiiiHiiiiiiiitHiiaofflMfflgnimMafflinnii 
ver en lo que la realidad corres-
ponde al Bajo Aragón. 
El tiempo es oro. 
SATURNINO BUÑUEL, 
La Putbla de Híjar. 
Ese ideal hay que mantenerlo 
no en ascuas, sino ea llama. En 
ia llama viva del ideal, de la per-
fección Lss ascuas se cnbrende 
ceniza. La llama se aventa conti-
nuamente. La materia para for 
mar partidos democráticos es in -
superable, no puede ser mejor. 
Ahora falta que ese material no 
se destroce, ao se desvirtúe, no 
ss pierda. Si se pierde ao será por 
falta del material, sino por falta 
de quienes han de educar esas 
masas. No será culpa del barro, 
sino del alfarero que ha de mode • 
lar la valija de la democracia re-
publicana. Si se comienza a per-
sonificar a espaldas del campesi-
no, la materia se hace amorfa. Si 
se educan las masas bajo el nom-
bre de un personaje, de un caudi-
llo, se reconstruye otra vez el ca-
ciquismo. Para eso hay que edu-
car esas masas campesinas, hay 
que encauzar el ideal que siente 
por medio de la libertad de pensar 
y de sentir, para que obren maña-
na libremente, sin coacción de 
nadie, porque su voluntad ao se 
debe a éste y al de más allá, siao 
a sí mismas y emitan el voto ea 
el sufragio, ao por la indicacióa 
ajeaa, sino por la voluntad pro* 
pia, que es cuando el sufragio se-
rá universal. Y será cuando la 
voluntad de ese «yo» personal 
viva en progresión directa al libre 
albedrio del pensar, del decir y 
del obrar, que es cuando el cam-
pesino se hallará plenamente 
emancipado de las tiranías del 
yugo mitológico de leyendas fa-
náticas y políticas. 
PORT-VELA. 
l 8 i . " 
R E P U B L I C A 
se vende en casa 
FOOÏBALL 
Por haber estado auseaía, no 
podemos reseñar los partidos qae 
para el campeonato local cele« 
bráronse aquí el pasado domingo 
y cuyos resultados fueras: Juvsa-
tud-Athlétic (2.a categoría) l-O; 
O.ímpica-Terror (1.a cat-agoría) 
3-2. 
• • 
Los partidos de Liga dieron poí 
M a r t e s ! 
re 
Madrid - Rácing, 0 0; Arenas-
Athlétic, 2-1; Valencia-Alarés, 
5'1; Espaflol-U. Lúa, 31; Donos-
tia Barcelona, 01; Murcia Athlec-
tic M., suspendido; Celta Bstís, 
M ; Oviedo Sportíng, 01; Gaste-
ílón-Cat'Aiuaa, 2 0; Savilla-Cortt-
ha, 2 0; Ráciag F . Nacional, 3 Ü 
Osasuna-Sabadell, 3 0. 
Ei SibadelUqueda elimieado, 
quedando finalista el Osasuoa. El 
Riciag del Ferrol y el Nacional 
deberán jagar un tercer encuefl' 
tro, ya que ambos han ganaclo y 
perdido un partido, con cinco tan* 
tos a f .ivor y cinco en contra. 
RAMOSA. 
El eco i 
n 
Un cara <¡ 
marche d r 
Hl cura p¿ 
está nervioso 
¿e que s« ha 
blica en Es| 
cuenta dequ< 
a fa historia a 
pos de su poí 
Con ocasió 
ta aprovechó 
la llave de lí 
ganchar la ct 
con que se ai 
res del catnp< 
mediodía, a 1 
ponerse a tri 
bora de cesi 
tarde (las 17) 
cargado de 
zar ios toquei 
hacer el enga 
hacer las señ 
bro de todo e 
jó de tocar hí 
loj es propiec 
to) y ia prlnu 
con el auxili 
guardia civil 
cura, y realiz 
gistro se vl< 
correspondiej 
del reloj estal 
pedidos de Uf 
vas campanas 
una regalar j 
uaa cufia y ui 
ron quitados 
chas autoridai 
to, dándose a( 
lo ocurrido a 
de la provind 
ue la palabra 
hechos. 
Este párroc 
Dará hacer me 
l nas del culto < 
délas adverv< 
iía, continúa 





%mes al si 
%iasy qu 
Wrer los tiei 




Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de »y"> 16 
grades. 
Idem rrí.iima de hoy, 3'4 
Dirección del viento, O. 
Presión atmosférica, 878'3. 
Reccorrido del viento, 273. 
calles y debe, 
^mplimiento 
Paciencias y 
Porla ley fum 
N. de la 1 
Otilias que 
"das desde "V 
ôs hacer ce 
Parte que el si 
^Puesto una 
Por desc 
^ e s e n e u 
>̂s acc 
& cir 
Una joven Í 
T un a 
j/orreveliUa 
l ^ í c u i a d 
^PorMant 
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1 M C I O N G E N E R A L 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
M a r c e l i n o D o m i n g o a C a r t a g e n a 
del presidente.-Consejo de minístros.-Se identifica 
la mujer asesinada en Badalona 
EI eco de ios pueblos | Marcelino Domia-
Oesde Valderrobres j a Cartagena 
Madrid, 29.-Esta mañana salió 
para Cartagena el ministro de 
Agricultura don Marcelino Do-
mingo. 
Asistirá como mantenedor en 
los juegos florales, enl©s que han 
sido premiados el periodista <He. 
liófilo», el poeta Tapia y la hija 













yn cora enemigo de que 
parche d reloj... y eí régimen 
fil cura párroco de esta villa! 
está nervioso y desasasegado des* j 
de que se ha implantado la Repú* j 
blica en España porque se da| 
caeata de que con ella ya pasaron 
ala historia aquelles buenos tiem-
pos de su poderío. 
Con ocasión de la Semana San-
ta aprovechó ser el poseedor de 
la llave de la torre para dessQ'| 
ganchar la cuerda de la campana 1 
con que se avisa a los trabajado-
res del campo la proximidad del i 
mediodía, a las once, la hora de 
ponerse a trabajar, (las 14) y la 
bora de. cese de ¡.trabajo por la 
tarde (las 17) no pudiendo el en-
cargado de este menester reali-
zar los toques. El viernes logróse 
hacer el enganche de la cuerda y 
hacer las señales, pero con asom-
bro de todo el pueblo, el reloj de-
jó de tocar horas y cuartos (el re-
loj es propiedad del Ayuntamien-
to) y ia primera autoridad local, 
con el auxilio del alguacil y un 
guardia civil, requirió la llave al 
cura, y realizaad > un somero re-
gistro se vió que ios martillos 
correspondientes a las campanas 
del reloj estaban separados e im-
pedidos de llegar a las respecti-
vas campanas, pues en uno había 
ana regular piedra y en el otro 
uaa cuña y un alambre, que fue-
ron quitados y llevados por di-
chas autoridades al Ayuntamien-
to, dándose acto seguido parte de 
lo ocurrido al señor gobernador 
de la provincia, que es el quej tie-
ne la palabra para sancionar estos 
hechos. 
Este párroco no pierde ocasión 
para hacer manifestaciones exter-
nas del culto católico, y a pesar 
áelas advervencias de la Alcal-
iía, continúa con exposición de 
qae, el día menos pensado, el 
paeblo haga comprender de un 
modo contundente, que ios cultos 
«temos deben circunscribirse a 
los respectivos templos, y las re-
jones al sagrado de las con-
cias y que pasaron para no 
Wrer los tiempos en que se im-
ponían las religiones a la fuerza y 
Ülüll i l l l i l i l l l 
torio 
U Constitución prohibe las 
"̂ infestaciones religiosas por las 
l̂les y debe hacerse observar su 
cumplimiento por respeto a las 
conciencias y por ser ordenado 
^ la ley fundamenta española. 
• • 
de la R.—Publicadas las 
JJtortilias que nos han sido remí» 
'das desde Valderrobres, debé-
i s hacer constar por nuestra 
Parte que el señor gobernador ha 
^Puesto una multa a dicho pá 
ôco por desobedecer a las auto^ 
^des en el hecho que narrado 
OlilMllim ' l l iMÍ 
os accidentes de 
na íoven aíropcUada por 
•j. automóvil 
la ^rre7elilla.--Ua automóvil de 
cici0a rícala ¿e Zaragoza, condu-
I cllo Por Manuel Lamberto San-
^.á^;lctoria Valiés Ar^0-
13 años, que se encontra-
SB ¿r5l0<Coa varias amígas. 
Da ^ - " a , 
\pas^ndo 
N ó s t ! a sido calificado de 
5 desgrave . 
VIAJEROS 
Han llegado: 
Ds Castelserás, nuestro brillan-
te colaborador y estimado corre 
ligionario don Jesús Gracia. 
— De Ferrol, el oficial de la Ma-
riaa, don Juan Martín Alonso y 
su bella hermana Sara. 
— De Valencia, el funcionario de 
Hacienda don José Mariano. 
— De Alicante, el profesor de 
música don Modesto Gracia Fran-
cés. 
— De Valencia, el estudiante don 
Fernando Rico. 
—- De esta misma población, las 
bellas señoritas Carmen y Encar-
nación Aranda. 
— De Alcañiz y de paso para Ca-
marillas, el médico don Grego-
rio Gimeno, buen amigo nuestro. 
Han salido: 
— Para Zaragoza, el joven Juüo 
Torres. 
— Para Muniesa, la maestra aá-
cíonal señorita Iranzo y su bella 
sobrina Isabelíta. 
— Para Aguilar de Alfambra, el 
maestro nacional don Víctor Ros 
Monzón. 
— Para Cedrillas, don Daniel 
Martín. 
VARÍAS 
Con el triste motivo del falleci-
miento de su hijo político don 
Enrique Gallardo (q. e. p. d.) son 
numerosas las muestras de senti-
miento que vienen recibiendo los 
señores de Luz (don Sebastián), 
industriales de esta plazí, a quie-
nes como a su demás familia, en-
viamos nuestro sincero pésame 
por la pena que les aflige. 
NALALICIO 
Dio a luz una niña la esposa del 
industrial de esta pieza don An-
tonio Elipe. 
Recibaa los venturosos padres 
nuestra felicitación. 
OBDA 
Esta mañana contrajeron ma-
trimonial enlace el teniente co-
ronel don Pablo Martín Alonso, 
comandante militar de esta plaza, 
con la bella señorita Nela Martí 
nez de Velasco, hija del jefe de 
Obras públicas de esta provincia 
don Ramón. 
A la ceremonia asistió distin-
guida concurrencia que fué obse-
quiada con un lunch en Aragón 
Hotei. 
Para ssistir como padrino de 
boda llegó;ea automóvil el direc-
tor general de Carabineros, gene-
ral Sanjurjo, acompañado de otras 
personalidades. 
Recíbala feliz pareja nuestro 
cordial parabién que hacemos ex-
tensivo a sus respectivas familias. 
seftbf G&sáres 
zas de Intendencia, que comenza 
¡ ron a realizar el servicio de lim Pinos que ardoa 
Bilbao, 29.—En un monte pro-
En vista de ello, los huelguistas P^dad del Estado ardieron unos 
acudieron al Ayuntamiento y mH 10 000 pinos. Se ignora si el si 
A l recibir a primera hora de la 
tarde de ayer a los periodistas el 
ministro de la Gobernación les ha 
manifestado que en Antequera, a 
consecuencia de un mitin comu-
nista celebrado allí, se ha decla-
rado la huelga general, ocurrien-
do disturbios. 
Un grupo de revoltosos incen 
díó el convento de Trinitarias. 
Acudió la fuerza pública y n> 
deó el edificio. 
Contra la Guardia civil y la Po -
licía se hicieron varios disparos. 
Los revoltosos huyeron y se re" 
fugiaroa en una posada, adonde 
acudió la fuerza pública al mando 
de un capitán. 
Los revoltosos hicieron nuevos 
disparos, contestando la fuerza en 
igual forma. 
Resultaron heridos un paisano 
y dos caballos. 
El capitán entró en la posada y 
detuvo a varios de los agresores» 
El señor Casares ordenó que sa 
llera un camión de Málaga, lle-
vando fuerzas de la Guardia civil. 
«Ea Sevilla—añadió el ministro 
—se declararon esta mañsaa ea 
huelga los Obreros municipales 
del servicio de limpieza. 
También se declararon en huel-
ga los gremios del ramo de la 
construcción. 
Como la primera de las huelgas 
citadas se sabía que iba a plan-
tearse, salieron en camiones fuer-
innunniiniininiDM 
Suceso misteriosa 
Aparece muerto en la cama, 
con una herida de arma 
en ei cuello 
Puebla de Hijar.—El sábado por 
la mañana apareció muerto en el 
lecho, presentando una herida de 
cuchillo en el cuello, el pastor Jo 
sé Gracia Agud, de 33 años, el 
cual vivía con su esposa Benita 
Bordonabi Royo, de 27, y dos hi-
jos de corta edad. 
En la alcoba fué hallado un cu 
chillo de grandes dimensiones. 
De las averiguaciones llevadas 
a cabo en un principio se deduce 
que en ia habitación no entró más 
persona que la mujer del muerto. 
E l Juzgado de Hijar actúa para 
aclarar este suceso, que, por el 
momento, aparece envuelto ea el 
mayor misterio. 
\ tificaroa que desistían da la huel-
' ga, e inmediatamente reanudaron 
i el trabajo. 
I Respecto al ramo de construc-
f cióa, las noticias son optimistas y | 
í se cree que la huelga quedará sol-
Í ventada hoy mismo. En cuanto a Jaéo, el conflicto 
I se soluciona rápidamente. 
§ Con ia llegada de los ingenieros 
|han comenzado a ponerse de 
acuerdo patronos y obreros. 
En Eibar, en un taller de cons-
trucción de armas, se ha compro-
bado que el dueño venía ejercien-
do el contrabando de las mismas. 
Como se trata de un hecho ple-
namente comprobado, ha ordena-
do la incautación de todas las ar-
mas existentes en el taller, y que 
sean distribuidas inmediatamente 
? coa arreglo a la ley de Defensa de 
ha República». 
I Agregó que había prohibido las 
apuestas eu las carreras de gal 
niestro hn sido intsnckmado. 
Kharline, 29.—Para combatir 
al cabecilla chino Tlng-Tchao han 
salido al mando del general Hec 
bo cuatro destacamentos japone 
ses con dirección a Teng-Cheng. 
También han salido a la base 
de Hiilín tres destacamentos al 
mando del general japonés Ama-
no. 
En la orden de salida se hace 
constar: <Para evitar actos de 
bandidaje y proteger la vida de 
los súbditos j?.ponesris>. 
Consejo de ra!» 
«Se trata de una cosa que real - í 
Madrid, 29.—Esta mañana en' 
I el Ministerio de la Gusrra se ce-
j lebró Conseja de ministros. 
Na asistieron los señores Do-
mingo, Giral y Prieto. 
A l llegar a Murcia se desbordó 
el entusiasmo. 
Se calcula que acudieron de 
Murcia y de los pueblos unas cien 
mil personas. 
Después de pasar revista a las 
tropas que rindieron honores, el 
presidente se trasladó al Ayunta-
miento ea un laudó abierto, repi-
tiéndose las pruebas de entusias-
mo 
La comitiva tardó más de una 
hora en recorrer el trayecto de la 
estación al Ayuntamiento. 
El ministro de Obras públicas 
señor Prieto y el de Marina señor 
Giral iban en sendos coches y 
fueron ovacionados. 
Representaciones de todos los 
pueblos de la provincia, portado-
res de más de 500 banderas, se 
hacían acompañar de 40 bandas 
de música. 
En la Avenida se había instala-
do un arco de triunfo con la ins-
cripción siguiente: 
«Murcia, republicana, al presi-
dente de la República». 
DESFILE Y RECEPCIÓN 
Una vez en el Ayuntamiento 
empezó el desfile, que el presi-
dente y los ministros, a quienes 
A la entrada no hicieron los mí- acompañaba don Miguel de Una-mente está creándose, y no pue 
de tener comparación^ con las ca-
^ i nistros manifestación alguna. mmo, presenciaron desde el bal 
¡ Unicamente el señor Zulueta, | c<5tt central. 
E l desfile duró más de una ho 
rreras de es bellos, que es ua 
(porte tradicional. 
De todas formas estudiaré este \a ^ ^ U s de los periodistas, di-
asunto con detenimiento, pues no 1° u?e .? t r ^dow«ie rc i a l que 
me opongo a que se fomente la bí* ^ P ^ ^ ^ u í 
cría del galgo y el deporte del =dlc,0 de T ' T ? 
cado en la «Gaceta» del sábado } mismo, sino a las apuestas. 
I También se han suprimido las 
: quinielas en los frontones de se« 
•ñoritas.» 
I Dijo también el señor Casares 
\ que el domingo estuvo con el se-
ñor Azaña en Saatiüans, quedan' 
: do encantado ds la e xcursión. 
j Las noticias recibidas en el Mi-
jnisterio acerca del viaje del pre-
sidente de la República con! 
ra. Lo cerraron las fnerzt.s de la 
guarnición. 
SI presidente fué objeto de 
muestras continuadas de entusias-
que el recibimiento fué grandí-
Una calle a A zaña 
último. mo, , 
A la salida tampoco hicieron! Seguidamente se celebró la re-
íos ministros manifestación algu-'jcePciÓD»CttmPlimentan<ioal señor 
na. Alcalá Zamora todas las antori-
Ea la zíota oficiosa figura un 1 dades y comisiones, 
decreto dando normas para la in-1 EN L A PLAZA D E TOROS 
cautación de los bienes de la r\̂~~A~ A c . t . ^ x i , j t 
C o ^ m de Jesüs. i „ °espUéJ f 8 " 0 el Pedente 
. j. , , ¡ a la corrida de toros. 
Otro rescindiendo el contrato i ¿ j , , 
A~ i - * nu^c XJ r * , * l u j Cada uno de los matadores 
de las obras del Hoscital militar U - J ^ . . , , , T , I J . 
d<5 Sevilla " " " " " . brmdo un toro al jefe del Estado, 
V . i . . que correspondió con rega'os. 
baca admitiendo la dimisión del 
Madrid, 29.-EI ministro de la 
Guerra recibió a una comisión del 
Ayuntamiento de Gijón, que le 
entrígó un pergamino en que 
coasta que una de las calles de | 
aquella ciudad se llamará de Ma -! 
nael Áz-sñí». ! 
conservador del Tesoro Artístico
Nacional y del vocal del Patro-
nato del Museo del Traje y nom-
brando para este último a doña 
María Peris de Izquierdo. 
Y otro decreto creando el lasti-




Terminada la corrida se trasla-
dó el presidente, con su séquito, 
al Colegio Mayor de la Universi-
dad, donde se hospeda. 
VISITA A L A ESTACION 
SERICICOLA 
Lassaiíe, mejo-
] Ayer por la mañana visitó el 
presidente de la República la Es-
[ tación Sericícola de Murcia, de la 
i cual hizo grandes elogios. 
í M.ÂA oa „ „ 1 Más tarde, de regreso a la ciu-
I Madrid 29 -Esta mañana lie- dad| presenció desde uno de los 
\ f ^ ™ ^ ú * C ^ ¿1 m ^ s . ^ ^ del AyttnUmient0 el 
I desfile del llamado Bando de 
nrli MIGÍÍ Ri-
C0RRBSPONDENCIA 
Blancas. T. R.—Recibida en 
este Comité su carta, no puede 
hacerse nada de lo que ea ella in-
dica. Oportunamente visitaremos 
ese pueblo para dar conferencia. 
Saludos. 
Rubielos. M. A.—No lo encon-
tramos aceptable. 
Camarillas, C. R. S.—Nos in-
formamos tramitación Reglamen-
to. 
La Bastide Ronairoux (Francia) 
A. F.-Recibido su giro queda 
liquidado hasta fin de junio. Aten-
tos saludos. 
que quedó 
I ra muy complacido. 
! Terminado el desfile, el presi-
\ dente de la Repúblic t marchó a 
[ su residencia del Colegio Mayor 
para almorzar. 
? tro Lassalie. 
Huelva 29.-EU el Gran Tea | Viene bastante mejorado d ^ | ] l ^ | ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 
tro celebróse coa mucha coacu-»accidente que días pasados sufrió; que quedó el señor Alcalá Zamo-
rreacia, entre la que figuraban 1 en aquella ciudad. 
I bastantes señoras, un mitin agra - \ 
rio. j 
El stñor Lamamlé de Claírac i j 
censuró la gestión del Gobierno ^ 
y atacó a los socialistas. i Barce 0íiaf 39 _Se ha dido 
Hubo protestas y contraprotes- identíficar la perS0íl;áUslüd de ia | 
tas y se repartieron palos y bofe- mttjer asesinada en B jdalona; es-
I ta se llama Carmen López F i an 
í co, natural de Madrid, 
j También se ha logrado averi-
I guar que el autor del crimen se 
llama Benjamín Antoaio Vítljano. 
La Policía le sigue la pi«ta. 
tadas. 
La Policía expulsó a ios alborc 
tadores. 
A l terminar el mitin los gru 
pos abuchearon a ios oradores. 
La Guardia civil tuvo que dar \ 
varias cargas originando sustos y j 
carreras. 
También varios grupos reco 
rrieron las calles después del mi 
tin vitoreando a la República. Madrid, 29.-D¿ todos ks pe-
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i t Q m T O i i n i i H f f l B a ' ^ fios pueblos h -.bía acudido el 
i vecindario a las estaciones, aco-
giendo la presencia del jefe del 
j Estado con aclamaciones fotmi-
I dables. 
La festividad del 
Hoy, s«gundo día de Pascua, 
siguiendo tradicional costumbre, 
el personal, aprovechando la es-
plendidez del tiempo, salió al 
campo para comer la «mona». 
El comercio, al igual que ayer, 
cerró sus puertas. 
Que se diviertan los «moneros» 
y que el buen humor y ia concor-
dia hsga pasar una feliz tardea 
todos ellos. 
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A lo U 
de ia tierra 
Está dentro de! dominio de 
la clase jornalera, que con 
tanto o más respeto, cortesía 
y temor trataban al capitalis-
ta, que él trataba a ios exce-
lentísimos señores, que rara 
vez visitaban sus moradas. 
mediatizados por la influencia 
de tal o cua! dádiva, o bien, 
porque el elemento rural fue 
enterrado vivo, y por espacio 
de muchos años, de siglos, ha 
permanecido en sueño letár-
gico, cataléptico, pueda ir en 
No hay que dudâ  del aserto. I un dos por ciento en torno 
como tampoco de las ve- del capitalista. El resto que 
ees que pedanteando decían: se les creía muertos, muertos 
«mando yo más en mi criado, |definitivamente para el pro-' ios astados'qus le tocaban, excia 
que el rey manda en mí. 
El triunfo alcanzado en las co-
rridas de octubre pasado en Za» 
ragoza por los diestros Villaltá y 
Ortega, hizo concebir al aficiona-
do una gran tarde de toros con 
motivo de la corrida celebrada 
anteayer, domingo, en la mencio-
nada plaza. Por eso, nada nos ex 
trañó el ver Heno de público di 
cho coso taurino, 
Y entre la general expectación 
dió principio la corrida. 
Nicanor Villalta.-Le tocó el 
peor lote de toros y ya por la ma» 
ñaña, cuando en su habitación del 
hotel Europa diéronle cuenta de 
El obrero del campo, ha-
ciendo pasar estas represen-
taciones por su imaginación, 
deseoso de no intervenir en 
nada de ellos, ha visto que en 
cada burgués hay una monar-
quía, que la monarquía es un 
absurdo, luego millones de 
burgueses son millones de 
absurdos que deben desapa-
recer. 
Para ello se busca el apo-
yo obrero, que es una reli-
gión humana, sin dogmas ni 
milagros, que significa ia fuer-
za redentora de todo un pue-
blo, basada en problemas so-
ciales y políticos. 
Estos dos problemas, mar-
chan evolutivamente en la ór-
bita ininterrumpida de su des-
tino, de aquí, que toda socie-
dad vele por la existencia de 
sus compañeros, facilitándo-
les trabajo, para que con el 
sudor que día tras día en éi 
dejan, adquieran la cuarta 
parte del alimento que nece-
sitan. 
Al surgir estos puntos en 
ciertos pueblos rurales, sién-
tese hacia ellos amor, la exal-
tación entusiasta y admirativa 
de las cualidades de los «tra-
bajadores de la tierra», la 
alegría de ver regenerada la 
fuerza campesina, esa fuerza 
que nunca se extinguió en 
absoluto, aunque estaba amo-
dorrada por culpa del imperio 
absolutista caciquil. La fuerza 
se vivifica, y como iodos los 
pueblos, las masas tienen un 
día, una hora, en que despier-
tan, en que se levantan y an-
dan, en que se enteran de sus 
destinos y en que ios cum-
plen; así, los obreros del cam-
po alzan la vista por vez pri-
mera para observar el paraje 
donde viven, se dan cuenta y 
no admiten ia existencia de 
una gruta donde se alberga 
la amoralidad, asocibilidad y! 
burguesía, con unos centine-
las insignificantes, moral y 
materialmente, que sin medi-
tar la posición que adoptan, 
van contra los de su clase, ¡ 
contra el trabajo y contra su 
pueblo, por defender intere-
ses ajenos, en vez de pedir 
cuenta de ellos por ser pro-
ducto de una estafa manifies-
ta al trabajador. 
No es extraño que hombre 
greso, para la cultura, para | mó al saber había uno reparado 
las letras, para e! arte, para i de la vista y mogón: «M.l empie-
, ... , XT. , i izo la temporada»... 
la liberad. Vivían, y no solo j ¿Tavo confirMaCión sa presen-
vivían sino que, por efecto de' timiento? 
su largo y prolongado repo- i Ea Partej síí ^ eQ ^rte ' no\^0 
0, ^ r , j veremos. Zaragoza no es para V i -
so, teman energías de r e c o n s - j n a l t a l o q t l e d e b í a s e r > A q u e l l a 
titución poderosas, incaícula-'afición exige de su paisano irás 
bles; tantas que si no fuera V e de diestro alguno y este de-
por el espíritu humanitario de1 ¡"f0 ^ comparable con el pú ^ , , , i bheo valenciano) desconcierta a 
esta clase, harían valer e?í UÍÍ cualquiera. 
momento dado esas fuerzas j Su primer toro fué un manso 
acumuladas. ; que como tal llegó a la faena de 
Como consecuencia de la 
libertad poseída, nace el aima 
muleta y Nicanor, muy aplaudido 
al torear con el capote, sacó todo 
el partido posible, toreando cer-
colectiva, la conciencia nació- ca, reposado.El bicho estaba com 
nal y todos se solidarizan pa.; P íamente quedado y con la ca 
1y , „ r beza por el suelo. Sefiiló buen 
ra las aventuras, hazañas y p ^ z o s yCObró una estocada 
glorias de SU clase. Recuer-i superior, escuchando aplausos, 
dan con terror, que por vivir ¡ El segundo buey nos recordó el 
aislados y sin sociedad, vie-|í.esagfdabie r a V u e *quí' en J j . I Teruel, pasamos hace años con 
ron que a pesar de tener es- ©tro toro, huido coaio éste y con 
píritu de hombres libres, de pésimas intenciones. Viilalta su-
hombres emancipados, incluso ! P0 despacharlo decorosamente al 
A~ J i - . J J r ¡torear decidido y clavarle dos 
de los dolores y de las fatigas j m e d i , 3 e s t o c a d a / q a e s e a p i a a . 
de la Naturaleza, tuvieron es- dieron. Si este animal, huido y 
píritu de esclavos, que reci-j cegato, cae en otras manos, hu-
bían azotes del Pepa y del Asemos visto qué pasaba, 
rey como forzados de la reli-
gión y como galeotes de la 
monarquía. Querían dirigir ia 
barca por los numerosos yj 
necesarios, y pasaron a remar 
en ella bajo el cómiíre real o 
Y cuando ya creíamos imposi-
ble ver algo, salió el quinto toro, 
de mucho nervio, y Nicanor se 
llevó constantes ovaciones al rea-
lizar preciosos quites que entu* 
I siasmaron J . público. 
Mucho poder tenía el albas srra-
da pero llegó muy fatigado a la 
el cómitre pontificio, y en vez saerte de maleta- Villaltá 
: i . í desde el centro de ia olaza v retí. 
de jurar rezaban y en vez de ;raildo al peonaje d ^ 
sublevarse besnban las cade-1al toro, llevándoselo después, con 
nas. ! pases de tirón, al centro del aní-
Ha llegado la hora de qUe!ll0-¿Qaé híZ3 allí? Casi nada. En 
el jornalero se defienda. Se-1 
renidad y ¡adelante! 
BENJAMIN GIMENEZ. 
un paimo de terreno comenzó a 
ANUNCIAD EN 
L E E D « 
dar tales naturales y pases de pe. 
i cho, icón la zurdal, que el público 
! hacía ensordecer los sones de la 
; música. La faena de Nicanor es 
I io único de emocióa que hemos 
1 visto. Siguió Viilalta desarrollan-
do una verdadera faena maestra 
y como el bicho se acababa el for-
midable estoqueador cobró una 
I gran estocada que hizo innecesa-
ria ia puntilla, estallando una fre-
nética ovación. Hubo orejas.vuel 
I r e ^ T s a l i ^ " o s . 0 " i \ El veredero ANÍS, que toda p e r s e a de buen gUs,o 
ITOZZZ t : : Z t p u ^ i p - í i - e . por ser e. mejor de todos .os ANISADOS, de, 
ello, pues el presidente ni retiró !t.Iados ^ vap0r. 
el pañuelo, concediéndole cuanto 
quisiera cortar, jqna justo en! EmboteÜado y a granel puede pedirse a Sa Fábrica de 
Domingo Ortega.-Ei d aseo de; ' ^ , ^ 
zaherir al paisano aplaudiendo P A S C U A L FRANCO en Monreal del Campo y a Ig ^ 
todo a Ortega, permitió que éste . , . . ~ . . . . 4 . 
torero ae anfmase y estuviese tra-j cursa! de Teruel. Avenida de la República, 14. 
bajador desde un principio en la 
lidia de los tres bichos, buenos, 
que le tocaron en suerte. 
A l primero, unas arrobas de 
carne que no hacían más que pa-
sar sin causar emoción alguna, le 
desarrolló un repertorio que me 
jor hubiese estado para el sexto, 
toro de nervio al cual no supo li-
diar debidamente y que le desar-
mó diferentes veces. Por las cau-
sas antes apuntadas, diéronle la 
oreja. 
A l cuarto lo lidió valiente y se 
le dió, muy mal ganada, la oreja. 
El sexto, como decimos le viao 
ancho. 
Ortega no hizo más que estar 
valiente y un precioso y oportuno 
quite. Intentó hacer la ciaarípo-
sa> y salió sin alas. 
Domingo es eso, un valiente, 
pero su forma de torear no a to-
dos satisface ya que io hace de 
tan cerca que casi nunca lieva al 
toro empapado en el capote. 
En cambio Villaltá es el torero 
de reposo, el diestro que deja sa-
borear sus lances y el estoquea-
dor que permite ver cómo entra 
el estoque centímetro por centí-
metro. 
La corrida, en general, resultó 
excelente, pero no como era de 
esperar. 
• • 
Ayer debió celebrarse en Cala-
tayud un festival a beneficio del 
Homenaje a la Vejez. 
Había tres novillos para Villal* 
ta, Corrochano y Cester, y una 
jinkana automovilística. 
A ia hora de empezar, una fuer-
te lluvia comenzó a caer y hubo 
que suspender el festejo, conten-
tándonos con admirar las bellezas 
bilbilitenas que envueltas en pre 
cíosos mantones y mantillas hu-
biesen dado realce al espectáculo. 
ZOQUETILLO. 
• • 
La corrida de inauguración 
ha sido una catástrofe tauri-
na. Mella recibe una cornada 
gravísima 
No ha podido empezar peor ïa 
serie de festejos grandes ea la 
plaza de Madr d. Tarde de vien-
to, media entrada, primera corri« 
da de inauguración que no se lle-
na la plaza; no recordamos caso 
igual. Seis mulos de Esteban Her 
uáadez, ua torero desentrenado y 
I l l | j | | | | i | | | i | | | | | | | ¡ | | | | | | | | | ) l i l l l | | | ! l ! I I I I M 
medroso, Posada; otro torero sin y Mariano Rodrígu ez le hic¡4roi 
suerte y desconcertado, Mariano, el quite a puñetazos y a PoSa(Ja 
Rodríguez y otro valentón pero le llevaron a la enfenni ría con. 
sin arte ni parte en la lidia. Así ^ mocionado y con ua paHzón. 
hemos descorchado la temporada | Matiano Rodríguez mató tres 
taurina madrileña y no habrá que i toros por esta causa. No p̂ 0 
decir que el primer trago de los • deslumhrarnos con su gracia to. 
aficionados ha sido veneno puro. | lera y su capote de filigrana. Se 
Los toros de Esteban Hernán-1 deshizo de los tres toros como 
dez han sido seis animalitos dig- \ pudo. Sin toros es muy difícil que 
nos de una parrilla; los seis de- torero alguno divierta a los pó. 
bíeron de salir ya fogueados de | blicos. 
los toriles. Además de mansos, 
broncos, difíciles descompuestos. 
El cuarto toro, fogueado, no era 
toro de lidia; jamás vimos nada 
parecido. E l público al tocar a 
matar pedía unánimemente que 
fuera retirado al corral. Esto dará 
idea de lo que era el mulo con 
cuernos con áivisa de don Este-
ban Hernández. Este toro fué el 
que alcanzó a Mella al salir de un 
par de banderillas en los terrenos 
del toril; el gran banderillero fué 
a saltar la barrera, perdió pie y el 
toro le tiró una cornada seca, pa-
vorosa. Mella cayó en el callejón 
como un pelele, en brazos de las 
asistencias. Tiene una cornada 
terrible desde ia corva hasta la 
región glútea, gravísima. Los mé 
dícos le cioroíormizaroa y al ter-
minar ia corrida—-memorable co-
rrida que duró dos horas y media 
—todavía estaban operándole. 
El pronóstico médico es graví 
simo. 
Con los seis toros lidiados en la 
corrida de inauguración, no había 
fiesta posible. 
Fosada huido todo el tiempo 
Saturio Toróa estuvo valiente 
pero su valentía a secas no nos 
dice nada. Banderilleó a sus dos 
toros y nos quedó en la memoria 
un par al cambio atroz. Le toca-
ren los dos toros más fáciles, so-
bre todo el sexto que pudo torear-
o a sabor pero su sabor no es 
precisamente torero. 
La corrida ha sido una caíás-
trofe laurina y el público salió 
comentando de la plaza indigna-
dísimo. 
¡Esos mulos de don Esteban 
Hernándrz...! 
MANOLO MADRID. 
¿TOROS EN TETUAN 
Sds novillos de don Manuel 
Blanco, para Ricardito Gon-
zález, Joselito de la Cal y el 
debutante Mariano García 
Con un lleaazo absoluto se ha 
celebrado esta novillada que re-
sultó aburridísima por el ganado 
pequeño y mansote. 
Ricardito González en su pri-
mero hizo una faena breve para 
media estacada que básió. EÜSU que estuvo en el ruedo, mató co 
¿iiopudoasu primero, pinchazo | segundo uaos muistazos váleato* 
va y viene, huidas al burladero, nes y una estocada. Joselito déla 
saitQS, espantadas. Posada ya no 
es de este muado taurino. Subió 
al cíelo hace ya mucho tiempo y 
continúa en las nubes. 
E l tercer toro pudo matar al to-
rero sevillano. Cayó Posada al 
saelo y el toro le tuvo entre las 
patas cerca de un minuto. Torón 
Cal en su primero que era ua be-
cerro y provocó una bronca enor-
me hizo una faena vulgar para 
una estocada, en su segundo me* 
joró en vulgaridad, pinchó tres 
veces e intentó el descabello otras 
dos. 
Mariano García, que venía pre' 
cedido de un gran aparato, fraca; 
só; ni es torero ni es matador, ^ 
García nada más. Ea su pri^1 
toro oyó un aviso y en^u segay 
fué constantemente abucheado 
por el público. 
VALLE. 
lillillllllillllliijiililiiiiiiillíüiilllllillMIIII»111111111 
A pesar de )a constante 
anteriores y 
vendiendo todavía a precios más 
mercado. 
alza del café, esta Casa, debido a existencias 
empleo pira eMueste de la mayor máquina conocida, sigue 
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LI íi o s e 
Cumpliendo io dispuesto 
por el Ministerio de Trabajo 
y Previsión en decreto de 27 ¡ Vendo VACA 
de febrero de 1932 («Q-ace-l j tercer parto» con su crí3» 
ia» 1.° de Marzo) se recau- días parida, 19 litros l e ^ 
dará en periodo voluntario IRazón: Casilla Puente Hic^ 
•los recibos que por cuota 
¡ corporativa tienen que pagar 
. ei Comercio y la Industria 
; correspondientes a los años! 
¡ l i t fOy 1931, en la planta' 
; baja del Ayuntamiento, du-; 
:rante los días 30, 31 de mar-' 
zo y 1 y 2 de abril, de nueve* 
ja una y de cuatro a seis, pa-
usado este plazo se seguirá ei 
'procedimiento ejecutivo co-
ime dispone el mencionado 
' decreto. 





Siendo que el repraseataat* 
doctor S1EGEN os of reca la c 
sulta gratis sobre vaestr¿s 
nías y colocación de faja5 * ¿ 
dales para DESCENSOS & * 
TR1Z, ESTÓMAGO y ^ 
NES, por ei tr^tasaíeuto ATE- ^ 
acudir el día 1.° de abrl /fe* 
HOSPEDERIA M O D E R N A ^ 
ruel), ea donde estará d-? flfl 
trts. 
4L_ 
